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Remerciements
1 Nous  remercions  chaleureusement  l’Institut  national  d’histoire  de  l’art,  et  l’HiCSA
(Histoire  culturelle  et  sociale  de  l’art)  –  EA  4100  à  l’Université  Paris  1  Panthéon-
Sorbonne,  en  particulier  Zinaïda  Polimenova  et  Antoine  Scotto,  d’avoir  accueilli  et
accompagné les journées d’études à l’origine de cet ouvrage.
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